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摘  要  
 
根植于农耕文明的中国传统聚落，是人类活动和自然环境共同作用的结果，
是劳动人民集体智慧的表现。在城市化进程的冲击下，现如今，许多保留下来的
古村镇聚落，面临着各种各样的问题。及时有效的保护并更新这些珍贵的传统聚
落，有着重要的建筑、社会、人文意义。 
屏南县双溪镇在 2014年被评为中国历史文化名镇，有着悠久的历史。从清
朝雍正年间至 1950年，都是屏南县城的所在地，是连接闽东北的商业重镇。古
镇内有众多的古迹、街巷格局完整、传统建筑成片，有着丰富的历史文化，是清
代袖珍县城的代表。古镇中四条老商业街较好地保留了传统的形制, 是双溪古镇
聚落布局和历史文化的重要组成部分。本文以双溪古镇内四条商业老街作为研究
对象，探索在古村镇聚落中传统建筑的保护与更新方法。 
    笔者作为双溪古镇老商业街改造的参与者，对于老街及古镇未来的发展十分
关注。本文首先从双溪古镇入手，通过文献查阅和实调研，对古镇的自然条件、
历史沿革、历史文化价值以及聚落的形态特征进行了研究；在此基础上，对老商
业街的街道形态、沿街建筑特征做了深入分析并通过多次调研对古镇及老商业街
现状问题进行梳理；最后，根据对古镇及老商业街的调研，针对现状问题，提出
老商业街的保护更新的目标、内容和原则，并制定了相关的保护更新策略。在此
基础上，从六个方面进行了相应的保护更新设计，希望研究成果能给老商业街的
保护更新工作提供参考，并为古镇未来的保护与发展做出贡献。 
 
关键词：双溪古镇；老商业街；保护与更新 
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Abstract 
 
Abstract 
Chinese traditional settlement rooted in agricultural civilization is the mutual 
consequence caused by human activity and natural environment, and is the reflection 
of laboring people’s collective intelligence. Nowadays, many precious ancient 
settlement of villages and towns preserved are facing all kinds of problems. Therefore, 
immediate effective protection and renewal of these precious traditional settlement 
has important agricultural, social and humanistic significance. 
 Shuangxi town of Pingnan district was awarded the famous historical and 
cultural town in China. From Yongzheng Period of Qing Dynasty to 1950, the town 
was the location of Pingnan county and was the important commercial town which 
connected the east and the north of Fujian province. In the ancient town, there are 
many historical sites, integrated pattern of streets and lanes, fields of traditional 
architecture and abundant historic culture, which make Shuangxi the representative of 
pocket town in Qing Dynasty. The four old commercial streets of the ancient town are 
preserved with its traditional pattern and the important component part of ancient 
Shuangxi town. The paper takes four old commercial streets of Shuangxi as the 
research object and means to explore the approaches of protecting and renewing the 
traditional architecture in ancient villages and towns. 
 As the participant of transforming old commercial streets in the ancient town, 
the author concerns a lot about the future development of old streets and ancient town. 
This paper studies on the settlement of Shuangxi in the first place, through the 
literature and real investigation illustrating the natural conditions, historical 
development, historical and cultural value and morphological characteristics of the 
settlement. On this basis, the paper makes a deep analysis on streets pattern and 
architectural feature along the streets and combs the current situations and problems 
of old commercial streets through many investigations. In the end, based on the 
analysis of the ancient town and old commercial streets, according to current 
situations and problems, the paper puts forward the the objectives, contents and 
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IV 
principles of protection and renewal of old commercial streets and develops related 
strategys. On this basis , the paper carrys out orresponding design of protecting and 
renewing the old commercial streets from six aspects , hoping to provide a reference 
for future development of the ancient town and old commercial streets.  
 
Key Words: Shuangxi Village; Old Commercial Streets; Protection and Renewal 
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 1 
第一章   绪   论  
1.1 研究背景 
五千年悠久的历史创造了深厚的华夏文明，广袤的山河大地造就了多元的文
化形态。在不同的自然条件影响下，根植于多样的地域文化，随着历史的演变和
文化的积淀，我国各地产生了瑰丽多姿的古村镇聚落。这些传统聚落是我国历史
文化遗产的重要组成部分,是一种物质形态的精神文化和科学研究资源,一种不
可再生、不可取代的资源。上世纪 90年代，随着土地改革和村镇经济的发展，
大规模的新农村建设对传统古村镇的风貌造成了破坏。 
    1999年通过的《北京宪章》，是引领新世纪建筑发展的指导性纲领，讨论
了如何在建筑设计中体现对传统的继承和发展、历史文化名城和建筑文化遗产保
护相关的问题，以此制衡建筑的全球化趋势。在关于 21世纪的建筑学的发展的
问题上，提出“建筑与文化”是“当前建筑发展的几个主要议题”之一。1“两
法一条例”（包括《中华人民共和国文物保护法》、《城乡保护法》、《历史文
化名城名镇名村保护条例》）的正式颁布，给我国在古村镇聚落和传统民居的保
护方面提供了可靠理论与法律支撑。近年来，我们的领导班子提出要“记得住乡
愁”，将我国的城乡规划工作推到了一个新的阶段，昭示着城镇、乡村建设应该
保留传统文化、顺应自然、科学有序的进行。在幅员辽阔的神州大地上，散布着
大量的传统聚落，是多少代人共同劳作、生息的地方，是乡愁文化的集中体现。
在多元扁平的当今社会，历史文化和建筑遗产的保护越来越受到人们的重视，建
筑创作也越发对传统的继承和呼应，建筑工作者也纷纷加入到了传统聚落的研究
工作中来。 
从 2003年起，我国就展开了历史文化名镇名村的评选，2012起各方专家开
始评审中国传统村落名录。目前，福建省拥有国家级历史文化名城名镇名村 20
个，233个村落列入中国传统村落名录，丰富的传统聚落资源分布在省内各个地
区。福建境内多山，古时交通不畅，使得传统建筑样式繁多，聚落文化地域性明
                                                 
1 吴良镛. 北京宪章[J]. 建筑学报, 1999/06. 
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显。聚落的空间形态、建筑的结构体系、装饰的细部做法、营造的工匠技艺都独
具特色。整体来看，对于传统聚落，福建人具有较强的保护意识，传统聚落的研
究与保护工作也得到了一定程度的发展。与此同时，保护发展模式不当、行政管
理手段落后、政策资金难以落实等问题在传统聚落的保护工作中也普遍存在。 
福建省屏南县双溪古镇历史悠久,聚落选址典型,作为曾经的屏南县治，历史
格局保存较好,古镇内建筑类型丰富,建筑造型地域特征明显,细部装饰精美,保
护研究价值颇高。古镇在 2013被收入中国传统村落名录，2014年又被评为“中
国历史文化名镇名村”。古镇内有四条老商业街，位于古镇的核心位置，是古镇
整体布局的重要组成部分，是展示古镇历史风貌的窗口，现存多处文物古迹与保
护较好的民居建筑。80年代以来，围绕古镇外新区的建设，以及城市化进程的
影响，使得古镇的风貌受到了破坏，很长一段时期内古镇的传统建筑缺乏合理的
保护，许多宅院走向衰败，各种水泥房子在老房子的基址上拔地而起。近年来，
屏南县高度重视县内传统村落的保护与发展，投入大量资金用于历史名镇和传统
村落的保护工作，在屏南县的旅游提升工程和文创战略规划中，双溪镇都受到高
度重视。目前，双溪古镇保护及利用设施建设项目正在陆续的实施中，对于古镇
老商业街的修复工程便是建设项目实施的重要环节。2015年末，笔者在导师的
带领下，参与到了老商业街的保护更新工作中，并对古镇的历史文化、老街风貌
形态、居住环境等问题进行了探究。 
1.2 研究对象、内容及相关概念诠释 
1.2.1 研究对象 
本文的研究对象是双溪古镇的四条老商业街。双溪古镇位于福建省宁德市屏
南县东北部（图 1-1）。背靠屏山，西距城关 18 公里。境内群峰环绕风光迤逦，
气候宜人。这里曾是屏南县城所在，是全县的政治、经济、文化、教育中心，至
今古镇内还保留有古街巷道、塔桥路亭、宫庙衙署、祠堂民居、牌坊碑刻、古墓
葬等文物古迹。古镇在 07 年被列为“福建省历史文化名镇”，2013 年被列入
中国传统村落名录，2014 年被列入“中国历史文化名镇”。 
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